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Notes
Organisées par l’Equipe d’accueil en sciences du sport (EA 1342) et le Centre de
recherche et d’études en sciences sociales (EA 1334) de l’Université Marc Bloch,
les Journées d’études "Identités au travail et cultures d’organisation à l’épreuve
des mutations économiques et sociales" se sont tenues les 8 et 9 novembre 2007
au Palais Universitaire de Strasbourg, salle Fustel de Coulanges. Elles sont placées
sous l’égide du Réseau thématique 25 Travail, Emploi, Organisation de
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